











la•• : lrimestre, . 'UPCA pese l.
I'tI.,.lI: ¡tmUlre. . !'tsO id.
Se publica. 101 Jueves
comNa tom: r, x
m¡ls fa la lit'r¡'<!, h
lre l!'iI:J ,- el sr
Mayo, E;I I'~l' 111 I
110:; sepa!';, t',l ( I
lino disl3'lti f' l·...
kilOlllf>lr'o;o.,
A l'lla1llrli_
105 {~ millOlw" ki'
buena gara tín 1 ')'
ptlli~I'fI, ;\1) r.;i a 11
~f'gll/l advicrl(' Camilo F 'Il)
rion, CfI Tk: .ve/(} 1'01'1\. 1// mM,
('otnnces \';'; cualldo drlh'll Jo:. J\'l-
Liwrltes de la lirl'ra l"ml.nz : :\
prcocup:\t'se autr 11'1" pO~';¡IJ('~ CIlIl'
scruenci¡IS dtl l':-.trt~('h!1 \'I'I'itldilll
con el comCUI, Por'iIl~~ loa de ~u­
ber'sr' I']ur, [a cola df'J eOII' la P'l('-
de lIf'~;lr a tllC<lflZ;II' Unl • x _rarll'di
nal'ia longit'lri, qu,', mal,~ IlIlC'-
tl'O grado, /lOS \'[,<l:110_~ f',,\'ll !tu:.
por eH:l. Esos -doce lllitlclles tic
kilómetro! que habr:m dí' Se¡l:¡r:u'-
nos del viajero ;si¡Jenl!' /In SOIJ en
"crdad g":w CO>i:l, cualJ(j~ se' I'/,-
cuerda que las co!as Úp los come-
la~ suelen lenyr de 5ictc fl quince
mdloncs de kilómetros,
SI~rolliclldo ahora que nos NI-
volnese la cola d('1 eomc(:¡ de lIa-
lIey, ¡qué ocul'riría~
A ('5ta prc!!u r t.'lco/ltes!n~J. F1am.
n~al'i,",n al~u u'anqlliJizador, basla
('\('1'10 punto, jlllCSIO 'lile el ellti-
!lente ,blrol!Of1l0 110 se ,Jf'ciue a
afirmar di> un moflo terminante
<IuC la humanidad ~(':J borrada de
la haz de h lil'rrr. por :10:' eas('s
ponzoflo,~os dt, 1:- lal mb.· -'"
«(Pe.'" :lf¡.,,1e FI'j'II:I:3I'i'iIJ H
l',,'o ¡ o (l .. 111' 1 hl" ':11 I ~ _
hIt', Y ... i 1" 1 I I
all¡¡o~fera se Cto ¡,: a '('O (1 IJi
drJe-euo exi'l!'IlIC l I..








fran('ps c1j' (';;a :' I1
130H'nl:l" q(lr 1'"
!lrl Cúlll '1'1, \"
Flalllllial i 11:
«,;;¡ 1:, al '1 J- t'
di' irnproyj-o pI' \
110, ros ('rl'I'h, s x
dI' ifllpl'U\'i.:p lJ' J <t •
or,lin<lria, ~ los hu 11 II
f-'il 1111 par'lxi'illlf) .J(' ti
"ítll», di' (dOl'11I" :.1 'Zl
tll'I'311WII!C d"'¡¡d, ':}))'
. Anundo. ~ cOJnunicad.s;\ pre-
CIO' cOn'tllcI0031f'5
\0 ~f' dr'uehl'. Orill:':31.~. ni
se \lllhli ri 1 It'il o que no t"'!é
Ilrma"o,
PC:\T ..,.... b' U.I ••.•
Calle Mayor, núm, 16. Imnrt.nt
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cue,ra, IIcvando ellcf'nJida la lin·
lerna que form3 parte de su equi.
po de rxcursiolli~(¡J.
Aprnas habría andado una do-
cena Je pasos, se fijó fin las pie'
uras fluC ol'!:lbarl \a C;lVl'rlla.
En UIl principio crl'rÚ que sr.
lrataba lle miorral de cobre; pero
cuál no seria su sorpresa al ellCOll-
lr:tr en el suelo, y CIIII'f'; las a~uas
de UIIU de tanlos flacimielllos co·
010 hn)' en aquellos lugarrs, UO;)
pepila de oro.
El descubridor, hombre illteli
gente, recunoció qlle ar¡uello errt
oro, Anduvo UIIOS melros más has·
La el fondo de la caverna, )' exa-
minó sus paredes, convenciéndose
dc que se Ir:Haba ¡le una rica mi-
na de 01'0.
Distintas personas han visto las
reliquias del hallaz¡;o y no nbd-
¡;:1O duda ,del descubrimiento de
las minas, cosa que, flor otro hlClo,
110 sorprende, porque en docu·
mentus antiquísimos que se cilan
en una reciente obra afírmase:que
los romanos explotaban ricas mi·
nas de cobre y de oro en el Guru-
•gu.
La aforlunad:l persona ha tele-
grafiadn al ~Iinislerio de Estado y
al Majzen par:. alegar eu su día
derechos de propiedad, que Cl'ce
nadie podra disputarle, puesto que
lo qtle el Rogui concedió f¡ la ~o­
ciedad E'ipaiiola ~Iinas dcl Rif fUt~
laJas las de hierro de Guelav:l,
pero no las de olros metales. .
Sf' trala, ru~s, de ulla \'rrdarle-
ra riflL"Pza pal'a ~If'lilla,))
Sabido es que cl famoso camela
de Halle)', tras de una ausencia
de setenta y cinco alias, vuelve il
vi"itar nueslro sislema planPlario,
El camela que (JI presente se
encur::nlra aun ~ la uislanci;¡ ue
280 millones de ki[ómell'os. lleva
recorridos en lo~ últimos SfHcnlrt
y seis días 37ft· rtlillones dé kiló-
metros.
Su velocidaJ il travt;s del espa-
cio es ut' unos cinco millon('$ de
kilómelros r1iario!,
Su dirección presente es h:lcia
el sol y la tierl'a; pel'o ;1 me(Jiados
de Diciembre aunquc lod;l\'iil 1'11-
mando al sol, !'ie alJílrtó ¡IKO dc
rlueilro pl;rnela, par'a volvt,/, ,i
:Jcercarse un poco mas tarlle, Des-
pués de pasal' por su pel'ilJaliCJ¡ el
JACA
de ElleroJoca 20
Leemos en el Cm-reo de Anda-
lucía:
«(Noticias de Melilln parlícipan
que en la oficina indige'lil se ha
presentado una denulIcia de una
mina de 01'0 que radica en el Gu-
rugó y ha sido descubiel'la por uo
expeJieionario que visilÓ di<.ls pa-
sados el famoso monle,
Encontrándose el afortunado
descubridor en uno de los bal'rao-
cos que desembccan en el valle de
Hio de Oro) llamó su atención uoa
gruta, y hacia ella se dirigió en
unión de su ~uíaJ quien tratabGl
de dís-uadil'le porque aquella ca·
verna era guarida ¡le jabalíes.
Sill alender las justas ohserva·
ciones del indígena, penetro en la
Todos los electores lo saben y
no ha)' para qué ocullarlo.
Bivoni~las \' Camistas reñimos
la primera batalla..t>1 24 ¡Jet pasa
do Octubre, y la "ictoria, comple-
ta, brilbullísima, fué Ilucslrn.
Nuestr05 ::migos, que eran los
amigos de Bivon:l, !llt'jor aún, flup-
eran el mismo Bivona representa-
do por ellos, lriunraroo por mas
de 900 volos. Je los liberales de
D. Manuel Camo de los indepen-
dientes y de:loslrepublicanos, uni
dos. Y este u'iunfo, con serlo tan
~r3nde, no IVlS satisfiZII (¡HILO co-
mo el obsl't'var la reaeción del
Dislrito en favor del OUqUCl, des-
eng3illH.I(IS la mayor W\fte de los
pueblos tic qUl! solamente sus pa-
labras c¡;carnan la verdad )' de
que solo sus promesas, lIf'gau 3
convertirse Im;l'ealidaIJes,
Este es punto a tratar en otra
ocaSlOn,
Por hoves suficiente con la
pruelJa de 'que el Distrito e~ Bi\'o,
nista y esto bien demostrado que-
da.
Ahí está nuestro numero del 28
de OClUbre:pasado y en su se,:;:un-
da página .Ias cifras::que:decidíe-
ron nuesll'O lriunfo.
¿Cómo, canditlisimo «~fonta­
ñés», cómo pasar nasal ros, pOI'
que se considere con igu31 dere·
cho en las proximas elerciones, al
Sr. Perez Caslañeda Ó il cualquier
otro f'ére{,!qlle quieran imponer-
nos y al Excmo. ;Señor Duque de
Bivona para repreSCllt3r Illlestre
Distrito!




Calle Mayor, 16. .&.
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El estado actual del Distrito, di·
remos para concluir, por :Ihara,
esl3s~ reflexiones que !lOS ~ugerió
el arliculo ue «Un montañés», re-
clama para \a5 primeras eleccio·
nes generales. la presencia, como
CandiJalo, del Excmo. Sr. Duque
de Bivona y no de olro y hace su·
poner su triunfo filcit, completo,
definitivo.
Sencillll P.S la demostracióll de
afirmación tan cale~órica y Sf'gU'
ramcnle que á la imaginación de
nuestros Ip.cwres habr:w lIclIllido
los térmillos de aquella. que 110
son olros, qtle el resullado de las
ullimas elecciones para Dipulados
Ilrovi IIC ia les.
Si siempre una elección d::. aco-
nocer el estado de opinión del te-
rriwrio que la r!'aliza, cunnJo
aquella es expolltitnea '! se verífi-
¡~a libre de influencias que la vi-
cien y la hagan :ap~recer lo que
no es, ninguna mejor que 100S de
Diputados provincial~s, puede to-
marse como antecedente para su-
poner el re~ultado:de la elección
para Diputado á Cortes,
En las municipal!'s y lojala
siempI'e se atendiera solo á ello!
eulran por muello las circunstan-
cias de las per",onas, presciudien-
do de sus ideales polilicos. En las
provinciales la filiación polllica
del candidatu lo hace todo y ¡U va·
tación supone un recuento de las
fuerzas que tiene el partido en que
aquel milita, dispuestos :'1 dar su
sufragio tic lluevo, á quien PO el
Parlamento represente su cI'cdo
politico. Y el r'ecuento de fuer-
zas hecho en la elección pasada de
Diputados provinciales no pudo
ser más halagüeilO para los bivo-
nista!.
Cemo cOS:J propia defendió el
Sr, Duque de Bivona, ellriunfo
de sus amigos los Sres, Solano,
nuestro directol', Gavín y Lalagu-
Ha, y como cosa propia trabajó el
distrito O, Manuel Cama ell ex·
peclación, si alcanznba el tl'iunfo,
rle poder ofrecer aquél en las elec-
ciones generales, bien al Sr. Pé-
rez Castañeda, bien á Cllalquicr
otro, que no teniendo DistrilO
propio, ni afin hubiera de echarse
~n brazos de algun cacique de los














































Zarllgoza ha ioaugurado el moon.
meuto cOlJmemorll~i...o de la Expoel.
oiúo Hisp4no-FrlloDcesa, 0011 brilll.ntez
grande y pompa inusitada La ciudad
de lo. héroes, la iovilta ottpitlll de
Ara~6o, legó llyer á'; l. pOfllterida(oon
el mvnumento de 108 Sitios un reCller-
do dl.l las luobls éPICAS de que fué te,.
tigo, de aquellas hl\zafi&!l que llenó lo!
ailOl(de 180S á.~lSI4 coo)a glorill de
UR oontinuado heroi8mo;~el de la EJ:-
po,ición, simboliza la pu, la unión de
dos r,uBblos, ~diiit.nciados anh!1o por
regu.ros de ~.ogre, y abrazadoa hoy
para Inohar p('lr el noble ideal de un
pronto re.!orgir J engrandecimiento.
Precona también aquél monumeot.o
el brillallte¡éxito.obtenido porHa'Ex:
POHloión de 1908, triunfo no aoaado.
que IlUgerió á muohoa cindad.nos la
idea d" rendir un bomenaje al iluatre
presidente d. aquél cert.amen, por Sos
feli~í$ima8IJ acertad&s gelltl.neló', pro-
pl:unt08 que tropezaron con el obstácu-
lo inauperable de la modelltia de don
BuJ1lo Psrai.o y!para no berir la aUII-
ceptibilldad de ést.e, hubo de t.rocarse
el homenaje personal en conmemora-
ción de l. obra realizada, bajo la guía
Y.!luprema dirección del Sr. Parailo
El monumento ~ue ahora se {'nt.re:
ga (dIjo el ,sr. Valeoz:ueia) í. la Ciudad
de Zatllgoz.8, encarna VD idlla( de paz
y de trabaJO, pero representa t.amblén
11. energia nacioual lIiempre vi ...iente.
La comi,ión desu que prOIlt.Q pOlla-
mOIl ver en torno de esta obtll edifi-
oio!', t(.Jlerel!', fábricas que ~{>mu~'tren
la grludeza de I:.uestro pueblo, sm que
ZlIragozl'l pierda su clásico espírito
qllP I~ p~rmltió hacer lo. mayorf'1 Ia-
orJficlOlS en bolooausto de In pat.ria
cnaudo de ello hubo neces:dad.
..Ell este acto. brillf\oti:;jmo, prooun.
olaronse di,curws elocuentes. y en el
suyo muy corr.nlo al director de Obru
públicalr, Sr. BurelJ, quo ropresentaba
al ¡;{oLi.roo, dijo.
Teng:o que entonar Un himno. de un
lado, , la bélioa, á. la patriota. á. la no-
ble Zlltlg07.&1 y por otro l&do, al gran
e.paflol. al ineigne aragonés Sr. Paraí-
so, que representa una gran eDsel'l.an-
Za, como potenoia individual, un gran
i~~lUllllldor del trabajo, y no es e.to
solo un bomenaje á. Paraiso, lo tiene
eu It. naoión con todos los corazcn,'1
ellpaf\olell.
. Evooó el reouerdo de lo!! Sit.ioll y di·
JO que de aquella Iluerra .a!leron afir-
madas 1M hblrt&des de Franoia y Ee-
palla, hoy más reepetada. merced al
progreso.
E 1 nombre del GobierDo-aiia'.iió-
El monumento.de la Exposición
--
ri08, eDulzando oalllrOUttlente las
"t'lrtudes y abnegaoión del soldado
es panal, obslquiándolos ooa do. P"
lletas á oada ano por cueota del muo
nioipio y con tabacos por la 8UY.
propia, Al repetirse a!tos aotos 8e
8ucedieron entu!!ialltu vivB.!l á. Espa·
.aB. al Rey y al Ejémito, coo..81 en·
t.usiasa:lo de un pueblo filie sieat.8
y quiere su engrandecimlent.o.
"Como oonsecnenoia de dioho escri-
lo en Real Orden del 3 del act.lI.alllel
di.pone 1& den a Y. las graci&s, por 1..
p.ruebu de pat.riotisiooo ,;.ooor al Ej~r
cito, que ha demostrado en la de!pedl-
da hecha a las citada. tropas 1 tengo
el honor de comunicárselo pan su co-
nOCimiento y satistaooióo,
Dll:t.:f gllarde á V. mnoho~ dio•.
JacM. 19 de Euero de 1910 -El Ge·
neral gobernador, J uan Pnflat,
bor D. Mariano Pérez Salll itier, "t'eoi
no de esta oilldad':l ~
Celebramos la distinción de qne el
Sr. Pére.z Samit.ier ba sido onjato y por
ella le íe1icitamos ánoerafDBute.
18 Enero de 1910.
.. 11' J'
OF/ClO LRUDUTOHIO
• Nue.tro querido amigo y oampllne-
ro, el dooto Aboglldo D. MatiahO Pé'
rez Sa ..Jitier ha lecibido, ~u.crllo por
el diglJi;;lm'J Ge!.Jer.1 G·)bernad r thl
e~ta phllE:1I. y provillcla, el ~lg'Jipnte
oficio, quP por lo quII' de Jauda:.(,rio
tieDe parll. Jaca y los mereciJa3 fra:ie,
de encomio qlJe dedica Ii. qlli~lI, ilur&n.
le su pll~O pvr la AICl\ldia t.n vital"1I
proebas dió de patrioti~mo, copi&mos
integro, traicionfll:l.do, liquiera sea pe,r
'IDa v<'.z, 13 modpslla del Sr. I't-rez
que tsntBl "'-eC!!1I y en aná.IO~II~: oca.
lIiooe!! }.uso dique! li. l1u611tros d~~e',1I y
á. nnt'stra plum",
~Goji~rnQ .lJilitar de la protJincil1 de
nue8ca y plOZl' de Jaca =Número 12.:1.
• Con motH'O de 101 pre!ltigiOllo~ ac-
tOll qUE tnvleron Illgllr en e!ta CIudad
el dia 20 de Novlembr6 úl~imo para
agasajar i. 108 70 anldadOíl del Regi-
mi&nto del Infante, destlDadof!l al de
Burgos en Melilla, dije ent,n con! ,,1
Exorno Sr. Capitán Genersllo lIigulen-
to.
"Cumplo á 1.. vez el graLo deber de
hacer pre!.ute á. V, E. que ayer pre·
aenClÓ estA oiud.d un hermo!lo ejem-
plo de patriotiBimo aon motivo de la
marcha de caos iodlVidllOS. El I1us·
tre Ayuntamiento reprtlllenta.do por
'u dl~no pre~i;fente O MarlallO Pe·
rez ::;amltll"r, qn.,; no omIte OOaslÓU
para domostrar IlU grl'ln amor al gjér·
oito J á. la'! ['l~tltuciouea, arengó
con entulIillmo lÍo 101 expadloioua-
t>ea el Sr. García Prieto, si coníligue!!
decidirlo á.que acepte tan pesada carga,
Óel Sr, Barroso, representante de los
elementos monteriJtas y perliooa grata
para todos
Cuanto dijp. respecto al decreto de di
150lUCl60 se cnnfirma, y nad.e se atre\'6
á senalar la (echa de su publicaCión en
la Gaceta, espelando á qU(IJ untes se
a~lare esolde la hostilidad maurlSta.
Los que pres:lmen de enterldos su·
ponen qUf" no termiuará la cuesta de
Enero sin que tengamos MlOistro oue·
vo de la Gobernación y para cuaodo es-
to ocurra abordará eoeeguida el go·
blerno la cuestlJo de la dleoluci6o de
188 actuales Cortes, y la convocatoria
de lal nueVAS, quedando totalmente
aclarado y definido todo lo rderente al
bloque, que hasta aqui DO ¡llZO otra CO-
lla que crear dlficultade.! gravi¡:lmas al
p&rtido liberal.
No ha dejado de causar hoy extra-
l'l.eza el telegrama de Bilbao, que pU·
bllcan los periódiCOS, dando notiCIa del
que dirlgi6 el Sr. Maura á los COn ..er-
vadores dt! la invicta villa. En él file
maotiene as:uda la hOlltilidad implaca-
ble y se ratIficaD todo~ los conceptos
del famoso discurso dell Senado, pero
el' opiUlón gf'neral que &e trata lsolo de
f'jl'rcer presIón par!' qua cuaOto antes
se re~uelva y aclllre todo lo relativo al
M'inisterio de la GúbernaCió!l 1 á. la
conv(lcatoria dI" lal' cleccionp~ genera-
les eu el lIentldo de dar de lado li las
3!!illlirucione¡:: del bloqll~.
y tllO es c~to al'í qUl' eadu (lía son
más acti"a8 las gestione" para llegar
á una inteligencia entre cOl1servadores
y liberale¡; 1 de provinciaS, á pesar de
todas las excomuniones, viene el ejem·
plo, demol>trando que unos 1 otros
quieren la cordialidad ú todo tl·ance.
Por lo pronto el ~r. Moret "abe tam-
bien á que ateuerie refllpecLo al parti·
Ciliar y no tardad. de 6eguro, eo 801u-
cionar el confilctn hoy existente elltre
los dos partidoll monál quicos en (arma
que facilite la 1'uelta á la o(lrmalidad




El mot!imitnto mili lar y el calo de
Pignotelli.-81 millútertO de la Go-
oernación y la holtllidad conserva-
dora.
Ya hemus~pasado la emoción de los
anterh.ros d'laB, en los cuales, quien
más. quien menos, creían que e.tábll·
mas abocadoll a algo parecid(, ~ lo que
ocurdó el '2ó de"'Novil?mbre de 1905 ea
Barcelona J qu~ la actual !'itnación li-
beral podia, como la de e.ltonces. su-
frir gru8 qUt'braoto.
El origen de uno y utro sucesos eran
distint.oe El de 1905 fué ocallionado
portio.!' ataques á la Patrla.y al Ej~rci.
to de \I0U cuantos petló'!¡co!! rabIOsa·
mente catalanistas. El de Dllora tuvo
otro carácter menOi elendo cierta·
mpnte.
No hay, por lo tanto, paridad entre
uuo y otro.
Coma ~1I nuerotro modo de 61'r (le tI-
fio quert'::no:< sacar pllrtido, ell natural
qUE' abora se dllicula ap38ionadamente
el caliu p,",p"C'lalil:imo del OrputOlrlo á
Cl'rtes J Capltan de l:ab:lllería:>r Pig'
Illltelh, dándo..e el fenómeno curIoso de
que !t'a un ('arlu~t.a, ('1 :o:.r. Llol'eulI,
qui.o trate de dcfeuder IOl! f\leroll de
le ir:mnnidad parlamelltariOl, poniéurlo·
!'le en frente de Azcárlltt', ::iñocht.!z
Guerra, D. Melquiades Alvarez y otros
que, al emitir ¡¡,u opiUlón en el1\sunto,
distlnguierou los hechos v crl?yerOll
oue ~etab_ bIen el arrp,sto impue6to al
Sr. Pigoatelli . .
¿KJ.ISt:1) la fiagrao.::1ll. del delito que
se a.ega en la COntestación del jefe del
gobieruo de la comuniC'ación del presi-
dente fiel Oougre!lo? ¿Cometió el eeilOr
Pignatelli \ln dcsac&to k un SUperIor,
en su calidad de militar ó actuaba., en
su vilHtl1 al miou"tro de la Guerra, ca·
mo DIpUtado ;\ Corte!!T
La prensa y los polítiCO!! interellados
en deft'nder al Sr, Pignatelh artu~u
argumentos J raz:ooel,' mi jcicio, de-
masiado débiles, porque el Dlputado-
Capitán tu ...o una participación dlrtda
indudable en la ma~ifestación realluda
aote La Oorrl!4ponJel1cia Militar y en
los hechos ~ubslguleotes, que no hay
modo de negar.
Se quiere comparar eete caso con el
del Senador J Diputa~o elec~o .Sr. Sol
J Ortega. acusado de lOe.odlano en el
pasado ...erano y la dIferencia salta to-
talmente á la "t'ista y haré gracia de !!e-
l!.sJarla por no ofender la ¡]u6tración
de los lectore!!.
El asunto apenu si dará juego en el
Parlamento dt'sl,ul!s de cooocida la
opinión de parlamentarios ilustrelO de
todos lo.. partlt:do~, :oclUliO del COOiler-
vador y DO creo que tiemhleu la" esfe-
1'&' ni aufra nada la iUffiunidadrdel Di-
putado porque el ministro de la Guerra
haya arrestado í. un militar:qul: Ic:drs·
acató, áunque elOte militar ostente la
in"t'e¡¡tidura de representante en Cartea
y un enemigo del parlamentansmo ca·
mo el Sr. Lloren" 'lea ahora 1'1 eocar-




"" "Lo que es indudable ea que el movi-
miento, tan rápidamente refrenado.
:Jfiau.r:ó al gobil'ruo.
NadIe roe atreve, por el momento, á
bablar de crisis ampha yel que mh le
1Jmita:i leducirJa ti la SUíltltución del
Hr. Moret, en el ministerio de la Go-
[¡rl'naclóo, como medio de llegar á la
fórmula qur acabe con la hOitílidlod de
108 cons¡>nadVred..
Todo.. lo!! lodH.:IOS 10:00 de que _i el
Sr. Morrt ni el Sr, Alba harán, desde
aquella cartera, las elt'cclOUltN S't.'oerll-
le.. J que por el contrario, las prt'~idi­
r.\ per60tHt que no lO&plre recelo!:!, bieo
._--.__•....---
PAlA~RA~ D[ ~N APü~Tül
Mellos mal que, tras de ponrrJ
no::; en guarJia ~l. Flarnlllarióll
contra l311 grandes pclibros, r de
suscilar Iluestros temores, IIOS
:lcOlISeja que no nos alarmemos
damilsiado.
He aqui SJ:; palabras:
CCUIl ser inmen:las las cola;; cu-
metar¡;¡s, sou l:e comlJUsici11n tan
ligera, (:In rarificadas, que como
p:tr:Hlas ColI ella), la 31n1us(era le-
I restrc' f"S tl~lha COtllO pi plllmo.
<ll-.s probable. por tallLO, '1ut'
aÚIl qllcdalldu !'uillt'rgido 11I1t'SlrO
globu ('11 la piedra df' IIll cometa
1I0S servir:1 dc l".:lcuLio protector la
mislIlo alfHú~tcr" I']lle nos rudea,)
OeSpUt's tic todo, llllcstros 311-
lcriorrs CIlCuf'lIlro, 5'111 colas ca
mClarias en 1818 \. 186t-ell-
ClIClllros que re::.uliartHJ pal'a la
LiNra ca nplf'l3mrlllt' ino(PII~i\'us
-hacen ('I'iIH"I'3r (Jlll', pUl' t!::lla \'t'Z,
no perl'lcarllos dI' «J.'lirio jU\'¡,¡iJ>.
ni JI" nada qur. be le par·l'zca.
(Del (olleto
Pilo,)
La prensa tiene ejércitos 1JUl'lltr0608.
-Cieu mil, qUÜllCOLO'; mil humbral::
obedecen cada día pulltnalíRimaweote
-au doigt rt á l'otíl-á un amo iovi-
eiblc ocolto dctrlis de una boja de pa·
pel, 9ne dlrlge la opioión pública y la
polltlC~a ... El diario tIene un poder irre-
sistible vee. ciena manera mecl,nico
para apoderarse dl'llector..
La 6IJfestión de la pretu•. -Sellés,
ka dieho ... ctiu poder, es poder de su·
gestión. $in lIamarnofll, le seguimos;
'10 retenerool', n06 sujeta, lin mandar,
el obed.cldo.... En todos 1011 paisf'1 se
nrifil'a el calCUlo de E. Piérret, el au-
tor de L' Esprit Moderne, seguo el cual,
clas tres cuartas partes y media de loe
liu6criptorel se casan con las ideas de
.u periódicoL Lo mis graTa es que
del dominio de otrOs impre60s podemos
libraruot>, y para salir·de la tiranía de
los Impresos periÓJll'O,; estábamos por
asegurar que bay que salir del mnndo.
Ouanto mafll habla de libertad e! Pf'rió-
dIce, más fuertemente eocadena al lec.
toro
Pen'~:l¡'mo ramp16l1.-Per lo que ha-
ce á E..pana, oada mf'OOs qUf' O. MiI_
nuel Bueno ~u un diarIO cual La Oo·
rrupOndet¡cia 8tlegur6 que cla preUf!a
rOtatIVa, fuera d. muy rarll!! eXl'efcio-
De., etltá eo poder de IOi> perlodlbtaS
mal'! ramploued de nuestro tiempo.
La prtft&a reemplaza ti los libros.-
La sublltanCla de 10$ gralules libros,
cuando deneo alguua, !lO puede redu-
cir á la:' COrlas linead,de Ull periÓdico;
(y un articulo de periódico puede con-
deo1l8r la tmbst:H1CI:l. de un gran libro)
y según decía Conrier en su Pamphlet
de6 pa11lpltl~ts, aplicáodolo a.1 follt'to, y
coo rozón se pued~ aplicar al perlódl
ca, une gramo de acetato de morfilla
en una jarra de _gua apena_ 6e ¡¡ata,
en un VlhiO huc('l vomitar, eo uoa cu-
chara produce la. muerte.
Poder de 1(1 r,petición.=-=El repetir
constantemenLe, !Jf"riódlcllmeote, eoti
diaoamente lat> mismas ideas, acaba
por empapar en elJ¡ll; el eotelldimielJto
móa podernso. Se coge el rliario para
Haber notIcias, y e.- uno cogido por SU"
razonamieutos: lOe busca hechos y !!e
encuentra ddem5s opioiont't', que iocul-I
cadn3 con insistel cla mcan~3ble, .. 3ca·,
ban por abrirse pa,;o ha"ta el iDt~rior¡
del sima
El Obi6po de Jaca. I






DEL EX r ,4NJERD
.. --
Sociedad Anónim~'Molino Ha-
rinero y Luz.Eléctrica de Jaca---
La Junta Directiu de elh Sucie.
dad en se,ión oelebrada Itoy,l'a 1.0 r-
dado cumpliendo el anico o 23 d... lo~
EabtotOll, repart.irse IIn dlvid~lJrio de
diez pesetas por aC¡"ÓII, qul'! po irau
hacer efectivo lo. Srt' .:-:'0 ./0;1 .h·~.i,. el
día 24 del oorrif'nl" I;'T; :a G .. r :l'.:lll. de
la misma, Mayor, 44, priuciual
Jaca 12 de ~n('r~ ·1 .. 1910 -P. A, de
la Jnnta, El Secretario, JavI r L\ce.-a
Según elloll, en 1908. d@:10645 re-
cluta;¡, leían y escrIbían correctamente
11.307.28,01 por 100; in.:orrE'ctamen-
te 14.302, aó,27,'por lOO, y afllC anal-
ta.b~t.o. 14.886. 36.72 }Jor 100; al afio,
de 39,608 801d ..do~1 leí~1l ,- p~cri\¡jan
correctamente 16.584 41,"1:s7 pOr IOl}
iQo¡¡rnct.'lm~llle, 15618,39 4;3¡lúf 100:
y qll<'!ldllban analfRbeto 7.406, 18,70
por 100
-El día 1,0 de tebrPfO tendrá lo¡¡ar
la ctlllcenlrl\oióo en las caju!l de, re-
cluta de todo.'! Jos iUlliviJol s pert,ul!o
oieutE'll al recr-pJazo t!e 1909
-Se ha cnuced¡cl) 111. peollión nnllal
de 625 pe!8hs, á pf'rcil:llf por la Dele-
gación de Rl!I.cienda de Huellca. á don
C!l.milo, D," Elena y D. Rafael 1[unóz
Lafnente. huérfano. del Capitán don
Camilo Muüóz Pérez.
-Por el E.!Itado Mayor Central del
Ejéroito !le ha dictado ura importante
oircular referente á la organizaoión
de las fuerzas del ejército que han de
oonetitoir las ~ullrnioion~~ de Ceuta y
Melilla. Los cu'\t.ro regiruieuto!J de am.
ball gusrnicione~ ,e organizaran ha,h,
completar el oúmero de 3.026-hombres
cada uoo. -
=Por R. O. ha sido antorizado el
vecino de CallfrallO D. Alejo Coiduras
para practicar obrall de e'.igellcia' en
la zooa polémiCII. de la torre nú,.D. 2.
-A propuellta. do la Direooión ge-
nenl de Carabineroll, S6 ~ba dilpueato
que los iudividuos del Cuerpo de Ca-
rabineros no puedan ascender á. oabos





El! vil'lud de lo dispueqo po~ el Sr 1uez
de Primera 11Ist;JUci.~ (le e>ita ciud..d y su
partido, en providl'Jlci.1 del dia Uf' hw; tli¡~la.
da eu los~autos de,juicio dcctal'atl\'(; tle 1n3
yor cnantia promOfidos por el f'locUr~¡Jul'
D Valerian? Ca,aiia l.lfllarlin.l'n nllmb'!' y
repreSen13CIÓn de Duo JU;1fi ,\fm .ln 'h,'I.,
centra Uon Tomás Arin San·h lo en con.
cepto de h('retlp o dl'1 lirudu 0>11 ,_,\. .\ehl
Giméní'z. ) C/JOlra 11 htre:t 11 \dt.cnlr l!el
tambil\n t1D3.Ju n. ti JUlll t\<'l'1 ~j, l·t¡"Z, "ú.
mlci!i3dtlllU.f' f"I'en \'II! 'nuJ. rpp~'" "IlIJ.lJ
p<lr ;:U' hprl'.It'ro' iI1r.i"rl,)'. 'r: ~I ,
d' i!lIor.t.ln p.:¡ral!!', 'J, s InrI' e ., .' -m de
iht:tll'cione. ! .11101".' I ,U', .. ,_. I,.,·nl" iD-
IIlneJMs h,'LlIJ~ '! prJtlk dJ- n J H!'~i5­
lro de !~ propit,Ja,1 lit'! P,\tII.!, el,' J" .1, por
la presente sr ('UlpIJUl j di hv- If.'rttlrado~
herederos pHI qul' dtnlí,l ,leJ IPr Illlv im-
prorrogable ele Iluc\-e di;"!), ~e ¡;er~oneu en
forma en autos ~ conlcst~r la dpwandl del
aclor, de la que s(> leo¡ confiere Ir31laJo, en
cUJo acto le~ ser~1l CIlII'I'(Jdas las C(Jfrespoll.
dientes copias de l~ mlsOla y documentos
acoml'aiiados; bajo apercilJiniientú que, de
lo conLr3rio, les pArar~ el perjuido :'1 que
hubicre lugar en derecho.
Jaca doce de Enero de mil novecientos
diez.
~I Actuario, Yic/Qrtau AWllill.
APRENDIZ Oc: BA RBElUA.-So:l ue-
eelita uno pIra la ,¡'" D. Carlos vafon-
te de esta ciu .1. - \Iayer, 29.
Con mOlifO de hs srande$ fiestas del Ceno
tenario que hao d~ .:clelJrllr:ie en Bueotls:
fatigu qoe han pasado y decididos á
demostrar al .... incaotOIl que América
no es Jaoja ni muchitime menoa."
AMA DE CRU.. -Hay nna lolt... ra,
de 20 aOo. y lecho fre.ca qu(' crllfa
donde cOllvenga Dirigirse ti. A,cl.ra
(casa de C&simiro).
-'--
Demos recibido 105 cuaderOO5 9, 10, ti Y
12 de la Cronicú Ik la Gutrra ih AfriuJ,
obra de inle~és J 'Clulli'.litd, que cada fez
con mayor bito publica la Casa editori.! de
Alberto Martln, Barcelona.
Al cuaderno Dlle\'e acompaña un magnill-
co mapa de los dlrededorn de Melillu, es-
lawpado i cinco limas '! Lraudo por 01 co-
mandante de ingenier05 D. Benit!} Chia~
En los cuadernos 9 y 10 se termina la na-
rrJción de la campaña de Africa da {&l9 al
60 y comienza el breve relalo de la del Ril
en 1893, la que concluye en el cuaderno t!
~n el que también empieza la actual campa·
na . .
Las suscripciones á dicha obra, pueden
hacene directamente al Edilor, Consejo de
Ciento, 140, Barcelona oen las Iibrerlas Ó
cenlros de suscripciones.
Al trasmitir á nnestros leotores las
anteriore, lineas, nos oomph:oemos en
desautorizar la noticia qoe a títnlo de
informaoión, publicl\. ayer en so coofe-
rencia telegráfica un importaute perió-
dico de Zlragon.
Según ella, Be pretende agraoiar al
joven y di.tinguldo al'istóorata. con
oouión del Santo de ~. M., oon uua
Senaduría Vitalicia.
Dittinción B~ Mta muy bonron, pe-
ro lo. que su oriterio y manera de pen-
lar ocnocemOIl. podemos asegurar, Dt)
será aceptada, poes el Sr. Duque de
Bivona no quiere ser máa que Diputa-
do por Jaca.
NOTAS MILITARES
, Anoobe a última bora reoibicuos, IUI-
crito por el Excmo. Sr. Duque de Bi·
von .., el siguiente telegrama:
uAl llegar perieetamente reltable.
cido, de,fico ti loe amigos 'od08 del dis-
trito carifloso nioda.
Duque tlt. Bioona."
Con o.. pital oacional, y por iniciati-
va de entidadel catalanu, en bre.e .e
conat.¡t.nirá unll. Compañia para reaJ¡-
zar ul/a import!.nt9 obn¡, hidráulica,
uo gran canal que, apruvechando las
aguaa del rio Cluca, con destIno al
riego de 500000 hoctafillli:! de telteuo
ea el Alto A:8gón, venga. á ser para la
región fUen~e abundante de riqneza.
• Nuestro colega Diario de A~i,os d,
Zaragoza, en un& oorrespondencia de
BU6'ROa, dice lo sigoiente:
"Ha circoJado la nOtioia de qne ofi-
oialmentll había sido nombrada una
comisión llIilitar, para que con re.i-
dencia ~n esta oiudad se dedique al eS-
tudio de construcoión del pr.yecta.do
onarte!.
No hay para qnédeoir la .atiafaoción
qua siente el .eoindario todo a.l cono-
oer uoa noticia que encierra para la lo-
calidad tanta importancia y tranlcen-
dflnoia tan iraode "
La oomisión i. que alude la anterior
noticia, tendra.según nuestras notioi"l
IU residenoia en Jaoa, y 00 en Hue.ca
como ellA ase&'Ura, Y á tal efeoto~ha 81-
do destinado á la Comandancia de 10-
geni6'ros de esta plua el Oapitán 000
Federioo Torrente Villaeampa
EL DUQUE DE BIVONA
.,
=
El Diari. Oficial del J[irli.ürio de
l(j Guerra, ha pu.licado lo, da~os re·
ferente. á l. instrucción de primer..
letras de los reclotas incorporados
deade 1905 i. 1008.
Hemos reoibido el último número de
El Buen aon#~;o, ihlllt.raeiÓn católica,
adornada 000 nnmero,os grabado!.
Esta publioación entra en una nueva
fs.!le y viene notablemente reformada
y a\'alorada con abundante y escogida
leotura de firmal prestigio!l&!. Publica
cultos, boju literaria. de agrioultura,
ind..tria y cumercio, Medicioa, oien-
ciall sociales, modas y educ&e¡ón iofan-
t.il. Orónioall iráficas, aotu .. Udadell eI-
tranjer.., informaoionell espeoiales, ar·
tículoll, ouentos, poesí"lI , leccito re'
oreativa, ete, etc
El una de las publioaoiones máll 8100-
nómicas é intereaaat.,1. El precio del
número lIuelto e8 el de 10 oéntimos, y
el de la su~oripoión anual, 6 pe.etas.
La. comisionel de gobierno interior
del Congrelo y del !:enado, han cOlu'e-
D1dll oo!!.las compaftí.., de ferrocarri-
le! corre!pondieot.es en que los bille-
t.e! de libre circulacíón qu.e disfruhn
101 diputados y senadorell, y cuya va-
lidez expiró en ::>1 de DiCIembre de
1909, se coosidereo prorrogado,. los
primeros, balta que .ea& disueltas 1"8
actual.. Corte., y los aegundoll, per
todo el aco de 1910.
El Gobierno, á petioión de las Oá-
maras de Comercio, ha aoord ..do auto·
rízar la admi.iÓn de paquetea postales
í. las estacionOll de correo~ de Uxda y
Melilla.
111 El día 7 de lo. oorrientes fneron
nombrados Eo'nomo de Eecartín, don
David Coterón; de Ye!te, D. Rafael
Or,tego y de huerrel D. Celedonio Pe-
mano
... Dnnnte el finado aao 1m, se sacri-
ficaron en el Macelo de elta oindad los
sigo ientu ganadol:
9911 cabezas lanares; 26 oabriol; 41
vacouos de peao superior i. 100 kiló-
gram08; 223 t.erneras y 494 cerdos. En
total 10.695 oabezas, de lall diferentes
clasell nombradas.
El dia 24 marohará la Oorte ti la oa·
pital de Andaluoi ... oomenzando Jajor-
nada regla, que durará haeta fines de
Febrero Ó prinoipios de Marzo,
LA UNION
L~emOI eo la preuu de Almeria lo
lIiguieu te:
IlHa fondeado el tra,atlantioo Bar-
ulona, procedeote de Bnenol Aire8.
Vi.nen ea él obrerOll españole! 1ue
emigraron i. la República ArgentlOa
engañados por la, falsas promesas de
lo. agent.es de emigraoión.
Vuelven jelloladisimop, relatando del
talle. borroro.oe de 10ll Ilufrimientos y
Ha sido aprobado en feoha reciente,
por nuestro Exomo. Sr. Obispo, el Re-
glamento por que ba de regirle la
coopera'iva de ConsumOIl de San Se-
bastian del pueblo de Javierregay.
Han fallecido, en M..drid, D.· Trini-
dad Ferri.n, vludll. de D. Froilán Pe-
quera, petaona emparentada con die-
tinguidos y querido! oOllvctlinos y pai-
llanos nueStrollj J' en Zaugoza n." lre·
ne Giméu~z, e'posa del 'reui.nte Co-
ronel de Infantería D. .Ramón Oiban·
tos, moy cOnocida en elta _ciudarL
A lall familia.a de ambo~, tellt.imonia-
mas nuestro sincero peume.
rios de Barcelona, donde serán some·
tidos a,tratamiento.
Eu Biota donde reeidía, falleció días
pasados, el respetable l!flnOr Don Ro-
mualdll BAilo, padre de la tlistinguill.a
senora de nDutro convecino y amigo
el reputado farmacéutioo D. Tomas
Garoíll. TeltimoUlamo, a tan aorecia-




y del Dlinilltro de Fomento,:pue¿o ma,
nife.hr al alcalde dtl Zaragoza que
t.enemos para servir a Aragóo una vo-
lnntad, mejor dioho, una e.tampilla,
y abora, en nombre del Gobierno
de S. Y., queda inaogurado 06oialmen·
te el monnm('nto a la Expo,ición Bia-
p..no-Francesa.
._~-
Dias paudoB nn perro, hidrófobo al
p.recer, mordió á. varioa niños de e.ta
ciud!l.d, de cuyas beridall fueron oura-
dos por el Subdelegado de Me lioioa
D. Agustín Ca¡¡tejón. Conocido el ba-
cho por et Alcalde ejeroiente D. Mi-
guel Campoy, publi.:ló seguid ..mente
'.0 bando por el que se probibia la
olrculaoión de perros, Ilio bonl, por la
ví. públioa, La O!l.beza del perro, moer
to por 00 dependieot.ll del MllniGipio,
h...ido enviada para l'IU reconooimien-
to á la e.cuela de Veterinaria de Za-
rlgoza. No le conooe todaví .. el diotá-
ttlen de aquél oentro, y nuestro Ayun-
t ..mienc..1 eu previeión de ulteriore, y
btlles con!ecueociaa para lo. heridos,
?.. dilputlsto el tra~lado de t.odos ello!
a uno de los más aflomado. consolto·
Sr. ID. M..riano Pérez Samitier.
Muy Sr. mio y da mi mayor apreoio:
La libranza qUtl V. se b .. dignado
mandarme i. Nadar y. la be reoibido,
..gradeoiendo muoho el.nvío por el que
le doy repetida! graoiall, I así Gamo á
101 demi.1 que oantribuyeron'i. la IlUI-
oripciOn por.u noble y leal ~ompar~.. -
miento para con todoa loa loldados J"-
oetaooll que hemoll defeudido en Afrioa
1.. querida Pairia.
Le agradezoo lI1D!lbo cuanto V ha he-
Clho por [li, y le nluda cariftolamente
.0 aUmo. 8. '. q. b. s. m.-Afalluel
PUt.yo.
Barcelona 17 de Enero de 1910.
Gacetillas
En el piar. -de obra. nuevall y de eB:
tudio de oarreteral afeotu al an.o 1910.
que ha publioado)a Gaoeta 8e' Clona.ig-
nan las .igllililntea afeot(u al partIdo
de J Rea.
Obr. nUt.Da.-Lu del trozo cuarto
de la oarretera de Sos á. Bailo.
Plo1l de t!studies.=EI de la oarretera
de la puerta de San Franoisco';de J aoa
á Aiu.
Con toda felioidad ha d ..do a lnz
nnlí robusta nilla, la distinguida It!iio-
ra D· Maria de los Angeles Garcill,
elpolt. del digno juez de e,te p ..rtido
D. Loís Emperador
Felioitamos a los Sre•. de Empera-
dor oon ooya amist.ad nOI bonramos,
por tan grato y feliz snCle.o.
, Con butante animaoión, puel con-
cnrrió nna "rl.n ma,.oría de 101 100101
d. número,~e celebró el domingo úl·
timo, el!. la Unión Jaquesa, la Junta
geneul ordinaria para la reuonoión
de los oargos que debiau oe..r en la
Direotiva.
Leida el 1I.0ta de la II.nterior y tnt.. -
dos II.lgunos asuntol de e'Ca8O int.'ré",
... procedio á la elección de aquellos
resultando elegidos los aellores ei-
guisutel:
Vict.presidente: D. Vicente Bueoo
Abad,
Vocal 2.°: n. José Acín.
Vocal 4.°: D Antonio Vtllaoampa.
Tt.orero· D. JOlté Laoasa Baranguá.
Bi6liottcan'o: D. Francilco Cle-
meot.~.
Asimismo fueron elegido., tambiéo
por elección para formar parte de la
Janta Con.ult.ival D. Narciso Bet.éll l
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SE ARRIENDA lo. bajos y dOI pi-
llOS de la eau número 4. de la \raTeefa
del Bdo (plaza del Seminario.)
Pan. mis detalles, diri&irae'
imprenta
Venta s. h.,. d. l.número 2 de la ca -las Cambra. de 1I.ta Cindad, y el'
rias fin Cal eD e.duoo, janto a
Título," de propiedad y por
en la Notaria de D. José Ma'
drés, Sol, 17, 2.0
ELECTRICISTA COD 17 aftos de' o '
tica deee. con pocas preteo8iont'
cacióoi COD.oce waquinaria de COtl
continua y alterca sobre bobioas, Oh..'1
girae ¡í Muuel Prado, Jaca.
LODdres. , .. , •.. ,
Paris.. " ' , , .•..
• Tip. Vda. R. Abad. lhyor, l'
BOLSA
r."iucidn .ftcial tk la.. I/wi4. el
dia 17 Ú I';oero " I~IO
Valores 111.1 Estad. I"."¡U
1It/,n.,..
Fin corriente....• ' , . 86'75
Idem fin próximo: , .. . , 00'00
Serie r. de r;o 000 peseta"lIominalu 86,00
» E. de 25 000 1( • 86 tO
>J O. de ¡USOO. • M'jO
» r.de 5000 (1 • 87'10
» B, de uroo 1II • '7'jO
D A. de 1'iOO Gl (1 81'10
XI G. y H. de 100 y !OO 87 J5
En diferentes series. . . . . . .• •
.~morli:ablf
I Serie F. de 50.000 ptn. nominale•. _.
• E. de ~5000. •
lJ O.del!OOO. •
• C. de ~.OOO. •
» B. de '.USOO. •
XI A. de 1500 a: »
Eo dlrereolei series.• ' ...
Obligaciones del Teso,.
Serie A. de rsoo pesetas..... , .. tol'O'
XI B. de o000 • .. . ... 101 00
Cambio.
"Se 'fl!IIt1e tina




I 0 :E:F..JRll./[OSURA '
i~ Colores sonrosados Sangre abundante y pu. ,.
I~ TODO SE UB2'~~1\ TOMANDO ti
+~ píLDORAS ~ PIN ~ +i
_______ ......"CiiO X-.eSl&T~"'S JFJA.AsCO ¡
í\ '! DEPO~m: FaBfflDClU BE GDHOID (Anligua de .\lIne)
.~ y EN ZARAGOZA
\ ""~! rARMAClAS DEL AU'TIlR IIRDAR, &Y!SC~LAS pi!!. 8 :€t1~
.-f-'2:c~~~~~::v=~.-/- - . ~---~- -~ . ,
Arroz Bomba supel'ior.
Pimiento, Clavo, EspI'cias, C¡.nelas casia ó fina, to-
do molido ó en grano, á gusto del consumidor,
Anís en grano y piñones frescos.
Flor de Pimiento Murciano, eompletament
dulce y picnllte, especial para los embutidos.
PARA MONDONGOS
COMERCIO DE
Joselacasa Ipiéns, Mayor 28, Jac_,. ,
CIRUJANO DENTISTA
EstarÁ en Jaca el segun-
do Domingo de cada mes
en su CLINICA
Carmen, núm. 1,
de \J á 6 de la tardp .- que. á ,e-comUlllca SI.. osa
clientela.
cn la pieu al .¡vo. Estas perdices marro·
quies tienen ahsoh.u:r:enle las mIsmas plu-
lilas y el sabor que las de Francia. Re.isten
lllllrho. pero lleu'eo miedo al frío.
Al hacer el en~a,o de la imporlari6n. :le-
ri, rl'colUend4ble el lll':iadas algunos días en
la jUlla, en el sitio c1uode se (Jicusa acli'ua·
tarlas para ,Id ~e fOloiliaricen entre 5i mis-
mas y echar de'IJUlh en el mismo SItio grao
nos durame diez. ó doce días para que no se
alejen,
Un obrero de la F~brica riel Gas en L. Ha'
ya se erho al bolsillo una mooeela de plata y,
cUlOdo foé ~ !Icaria, no pudo bacerlo, por·
que tenIa el bolsillo roto
La .oneda s. haMa desli1.3elo eOlre la te·
la , el forro. e.condiéndole tao cuidadosa-
mente qne no tuvo el obrero medio de sa-
t¡rla y recurrió ~ descoser la prenda
y ¡oh, sorpresa! halló la mooeda en com-
pañia de dOI piedras precihS<lJ, cuyo \la10:,
estlnlln los jo,eros en rsü.OOO trancos.
El obrero no sabe de dónde hall salido 181
joyas, ui el saill'e tam(luco.
En vista de lo tual, el afortunado posee·
dor del chal,co ha cOlluerlidll las piedras
precio!3s ea dinero; se ha hecho montar la
mooeda de pina en el al6ler de la corb.l.l y
00 ha uuelto ~ pJn6ne el cbalf.co, que gaar-
da cornil una preciosa reliquia
.. g
R. I. p.
MA RIA SANCa EZ, (Modi.91a), ofré·
ct'se para la c()of.. cnón de toda elate
de prendas para tei> ,
Pu,rla NUtva, le, r
LA UNION
E. vista de que en algunas regillnes de
Franci, han tle~parecido pvr cun.plelo las
pt'rd¡ce~, lus candores piden se baga un en,
.u,o dll imporLaclón de perolcei vl,·as de
Afg~1ia pml repoblar de nuevo la tau en
aQu.lI,s regiones.
A propósito de esto, dice el lIIEcho de
O~in'l que en Argelia no hay mh que una
e~pl'cie de perdiz., es decir, la entarllada, la
cual 110 emigra.
~sle año la nidada no ha ciado bUlln rll-
5ull¡do eu vi~ta de que los lIereale; y hiel'·
bas no hau crecido bien y quedaron IlIs pero
dices sin suflclente protección coolrll Isos
enemigos.
En Argt'lia se recihen mucha' perdices dc
M~rrueeo~ Je las regiones de MarniJ y Outl·
ja, donde estln muy baralas, puesto qoe no
nleo má~ de 0!5 ti O.:SO r¡lntlmos de frifo,
E-¡'liez. y -¡iete hnra:l, lanto como el Pre,
~I,I/'nte fo',¡lIié'·e. en un añl>
I ~;n '('lOli,ló, di'5. la renla anual de 105
nPJ¡>~ ,le DlOamarr.a y d~ Grecia .
~;ll CtlJI ...ula y OCUU dlas, l.l .:tDuahd.d de
la 1.'1ll~ de 1I·,lao(1a.
~'n, Ullro di~s, la dGllley de los Melgas
I!:u Jiez dias, la del Emperador de Aus-
Lria .
Yen diez. y ocho dias, lo que el Kaiser en
un año.
SEGONOO ANITERSARIU POR El AlU DEL SEÑOR ~
~ABATER A
~.
(aliui6 tfl tIfo ci.dad el dfa 21 de B'Il.t.ro de lJJOB
oco aes marca
~ll ramilia suplir;) :'1 sus allliA'OS y r ... lacionados le tengan pre-
~!'rll'" PO SllS 1l1'<lCjO' e!\ y asiSltlll il bs honrlls rÚttt::brl's que en
~u(";'A'jq dt> su alma SI' cf'll'brar~rJ <'1 pl'liximn lunes W.. tiel ~ll'­
11~:II) PO la ~l1llta 1A'Il'sia CnlPrlral, .lesput~S de los Divinos Ofi
l·l'·~. (¡¡\'ur qllP ngratlf'Cerilo.
P8~PIEDnH DE SALVADOR VALLE
A...., •., ñ" a, IU ,1, ~e h,bla .Ui dI' un pro·
)'I'tl "./ ta.II" lU¡ellll' gl ~l,j pin lo, I',p~ñ j.
l.·
E· 31H'" .Ir la ldf'~ 1'1 m~I'~lrn duo Jn~n
'il1ul•• '1' l.. l~ oI~ UI'\lar. BUI'lIo- Ai,''''
tJ.,ju .u· 'I'r"r. ibu una gr.1n rnlllllaili" (jI'
óp"ra P p,ñ"I:1 'lUP 1'(\1.j:lII1¡' relil'\I!' I'lg"'(\
1" ...1''' 11 u·fr.•1 ,11' F.·llañ '. pltO Gon.eido por
1" pubh,'" ' nnal'l'·o!\.6.
H."la .h ,ra, Goul~ liene ap11~bratioJ, eo·
lrl! otr(l~, I"tra f!I ea~o til! que IIl'glle 11 rtali-
Z Ir,-.e lal.or"yI'Cto, I los apl3uditil'l5 artistA,
1-1.. titd;> III~nGo. 'rao' iJeo Vlñ35, Blanchuds
Tllrr..~ t1f' LUlla J Ril'rtI,
L.' l"mootad, durar~ lres mesf!S, J se
poll.lr~n ro e,c"., las ,iguientes óperas cs·
p.ñuh...
...Lo' Pido!'os_ de Pedn-II: (IDruniselda.ll
di' 'I.,rera; .. La moza de romholl de EIDilio
:-err~oo lIIMdlgarlta la TOlO"";' de Ch,¡pi;
ut.o~ amalltes de I'eruelll de Bretóoll y «CO·




UO;¡ curiosa e"tadislic~ ha publicado el
«I\u, Blasll. comparando la reota tlp.1 mulU-
TlIilh'oario Rockefel1er con las I¡stn civiles
de los :-oberanos de Eu"opa.
ti IIHey del petróleo!) cobra en quince
dia! una caotidAd igu.ll al haber anU41 del
R.., (jI' IIIgl;¡terra.
TARJETA~:I VI~ITA
D&:iDE 6 R:3. CI~~NTO
ti,· la VIJa. t.l R. hado
Se ha recibido un grandioso surtido de Tapabocas,
mantas de viaje de todas clases y variedad de di-
.>L1jos. Los ha v desde 1'25 hasta 125 pesetas uno.
Visitan pues los grandes almacenes COSTA donde
además hallaréis inmenso surtido de toda clase de gé-
neros de inviel no de gran fantasía y clase superior.
LAUREANO COSTA
E!lta Clf:8 rumplieudo con lo que dillpooe una ley vigente y p.ra garaotía de
au!' ('on~Urnld"r,,~. ha 8omt'tido su. cbuc(.lat..... al acáln¡j$ eI~rnl'ulo!lo del L.bo-
ratmi" \\ 11I1f'ip.1 rlfo Zar.goza. ('uJo rl'ltlfkadu ~.tit á la di"pol'llci6n de quieo lo
.,' kl'" .' "" llf'bP tumar..1' UIllJo!'Ú rhl}('ulalP llin prt'vio ellta recollocimielltu, para
~flla ~t' \hlllX C:H'h,)OI:!Il qu P no I''''ria 1'1 prlmi'f C8S0 qnt" "1" ha d:'1do. de chocúlatf'lI
IPIl' 1, 11 ....'n +,IlIP rf"~Ul~·lt". cU."a fúrm~l~ dt' lab"rar!ón qu ... ,la d"p0tlitada ell di·
,h., I·t'l,lrlt ,¡UlIIlIClI. p:HIl ~U l'l,mproha, 11')1). :\ JUll,Je pudran ~lempre solicilarla
"ll<I"tl'~lllll ,1.,r!'II.
